





X RODA D'ART 
Ramon Margalef Batista(*) 
Realment el món dels artistes és un món molt dlñcil, 
ple de dificultats, amb una lluita constant per obrir-se 
camí per tal d'arribar a l'acreditació I al reconeixe-
ment màxims per part de la societat. I obtenir així tot 
l'èxit desitjat. 
Segurament. el millor èxit és que l'artista sigui reco-
negut pel seu poble, que els seus, d'una manera o al-
tra, 11 facin el propi homenatge, que aconsegueixi a 
casa seva el reconeixement com a geni I contribueixi 
això a enriquir l'art universal. 
Això ha passat fa pocs dies a casa nostra. La cloen-
da de laX RODA D'ART va ser un veritable acte d'ho-
menatge a Joan Baptista Cabré I Sendrós. 
Pocs artistes tenen la gran oportunitat de fer una expo-
sició al magnífic Palau Bofarull de Reus. lloc d'un gran va-
lor artlstic, fòrum de genis de les nostres contrades I d'al-
tres de fora convidats a divulgar la seva genialitat. 
L'acte de cloenda de la X Roda d'Art va esdevenir 
un acte emotiu, en el qual es van aglutinar. a més de 
rludomencs, artistes col.laboradors amb Jobacasen, ar-
tistes de casa I de l'estranger, crítics d'art, la gran 
massa social de la capital del Baix Camp I les màximes 
autoritats polítiques de la província. En fi. tot un gran 
èxit per a Joan Baptista. 
Crec, sense cap mena de dubte, que serà un record 
Inesborrable que l'artista va poder palpar I viure d'una 
manera molt especial aquest 8 de març de 1996. 
Enguany la Roda d'Art ha arribat a la seva X edició, I 
per tant ha tingut un relleu molt especial. La Iniciativa 
portada a terme durant aquesta dècada, que ha tin-
gut com a objectiu difondre la capacitat creativa dels 
artistes del Camp de Tarragona, ha estat fins ara una 
Iniciativa modesta. 
Aquest any, el centre organitzador de l'exposició 
anual de la Roda d'Art ha estat el Centre d'Estudis Rlu-
domencs ·Arnau de Palomar·. Aquest va escollir Joba-
casen com a artista convidat. posant així el llistó molt 
alt, tant pel propi artista i la seva obra, com per tot el 
conjunt del context en què s'ha desenvolupat la X 
Roda d'Art, ja que s'ha creat un precedent. 
Actes com aquest fan que el nom de Riudoms tras-
passi el propi poble I arribi fins a llocs més o menys llun-
yans. 
Moltes gràcies I per molts anys al CERAP I a l'artista. • 
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"Gaudf evangelitzava a través de la seva obra", 
entrevista a José Manuel Almuzara, president de 
l'Associació pro Beatificació d'Antini Gaudí. Catalu-
nya cristiana ( 18 de gener de 1996), p. 15. 
En una entrevista a José Manuel Pérez. president 
de l'entitat pro Beatificació de l'arquitecte riudo-
menc Antoni Gaudí. justifica així la iniciativa de bea-
tificació: "El lO de juny de 1992 un grup d'amics estu-
diosos de la vida i l'obra de l'il.lustre arquitecte cata-
là Antoni Gaudí i Cornet vam decidir crear aquesta 
entitat perquè. sobretot arran de la lectura de diver-
sos llibres -entre els quals destacava Gaudí. de Joan 
Bassegoda None/1, el més prestigiós expert en l'arqui-
tectura del mestre reusenc-, vam voler donar a 
conèixer que Gaudí va ser molt més que un ex-
cel.lent arquitecte i un gran cristià. Era l'arquitecte 
de Déu, un home místic, en el qual l'art i la fe consti-
tuïen una sola i sòlida unitat. Impulsar i organitzar for-
malment la Causa de beatificació de Gaudí és el 
nostre objectiu primordial". Més endavant respon so-
bre si la seva obra tan sols es pot comprendre en 
tota la seva complexitat i diversitat des de la pers-
pectiva de la fe cristiana: " ... tot depèn de la forma-
ció (humana. religiosa. artística i intel.lectual) que tin-
gui l'individu en qüestió. Els japonesos. persones 
d'una gran sensibilitat. tot i que pertanyen a una al-
tra confessió. se senten força atrets per la immensa 
espiritualitat que es desprèn de les obres de Gaudí. .. • 
Woody Alien i Gaudí 
L'interès del cineasta i clarinetista Woody Alien per 
l'obra de Gaudí ha quedat palès en la seva darrera 
visita a Barcelona. on ha actuat al Palau de la Músi-
ca i admirat l'arquitectura Modernista. especialment 
les obres de l'arquitecte riudomenc. 
El diari Avui (28-2-1996), p. 4, recull aquesta expres-
sió sobre el treball de Gaudí: "És sorprenent; tot i que 
ja n'havia vist fotografies. la catedral (la Sagrada Fa-
mTiia), els edificis (la Pedrera) i el parc són irresistible. 
molt millor del que esperava." I. referent a l'artista el 
defineix com un "geni molt original. únic i sorpre-
nent". L'article, signat per Pep Blay, apareix il.lustrat 
amb una fotografia on veiem Alien al costat de Soon 
Yi. al Parc Güell. 
Jordi Saiadrigas, al Peri6dlco de Cataluña (28-2-
1996). p. 22. també comenta aquesta admiració de 
Woody Alien per Gaudí: "Clos (tinent d'alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona) se esforzó por trenzar un 
resumen sobre el parque (Güell) y el arquitecte. pero 
sus intentos volaban desplazados por los francotira-
dores de la cómara. Hablaba del dragón de mosai-
co que recibe al visitante y defiende la cuttura cata-
lana; de los hongos mógicos y los víajes místicos de 
Gaudí; de las columnas que tenían que ser un mer-
cado, de los bancos ondulantes. Pero Woody, que 
avanzaba dando cortos pasitos de andano, tenia la 
mirada fija y la mante prendida de algun pensamien-
to lejano. O tal vez estaba hablando. por vía extra-
sensorial per o sin hongos con ·el genio Gaudí'. 
Ei diari El Pafs (28-2-1996), en la seva edició de Ca-
talunya. publica a primera pàgina una fotografia del 
cineasta amb la seva parella actual a la terrassa del 
Parc Güell i. a la pàgina 13, parodiant el títol d'una 
de les seves pel.lícules, anuncia "Todo lo que Woody 
Alien quiso saber sobre Gaudí" i reprodueix algunes 
frases de l'actor. com la seva opinió sobre el parc 
"Durante toda mi vida sólo lo había visto en las foto-
grafias ... este parque me ha dejado abrumado". 
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